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Ante enorme expectación el Gobierno se ha presentado a las Cortes
Expectación extraordinaria
MADRID, 2.- -Desde las primeras ho-
'ras de la tarde la animación en el Con-
greso y alrededores era extroardinaria,
'ha viéndose redoblado las precauciones.
_ La cola para la tribuna pl1btica esta-
"ba concurridísima.
En la Gémara se encontraban casi to-
dos los diputados, formando animados
corrillos.
Los comentarios eran tan diversos co-
mo varia la signiiicacién política de los
que los formaban.
La animación en lcps pasillos
del Congreso
Desde las primeras horas de la maim-
na hubo gran anlmanién en los pasillos
y en el salome conferencias de la Gé-
mara.
Entre los grupos formados por radlca-
les socialistas partidarios de Gordon Or-
dés y de Marcelino Domingo, eran mu-
chos los comentarios que se hacían
acerca de las derivaciones que pudiera
tener el debate político que se planteara
esta tarde.
Una proposición incidental del
sefior Maura
El se flor Maura hizo entrega a la Mes
de la Cámara de una proposición inci-
dental en la que se dice que siendo un
hecho cierto. como así lo han reconoci-
do las distintas agrupaciones políticas,
que las Cortes Constituyentes habían
rebasado el mandate que les había otor-
gado el pueblo, y no representando n i
a.proI,:im.adaz1: ente °a la opinión nacional
los diputados que suscriben, celosos de
la defensa del prestigio de la institu-
cion fundamental del régimen y atentos
a interpretar el estado que ansia la vo-
luntad nacional, ruegan a la Cámara
que acuerde ella misma su propia diso-
lucion, sin esperar a que el Jefe del Es-
tado haga uso de las prerrogativas que
le concede la Uonstitucion.
El seiior Lerroux.-Ante todo, quiero
que sea el primer p de este Gobierno
rendir el saludo quawrece Id'1*epresen-
tacidn soberana del país.
Recuerda como con motivo de la dis-
cusién del articulo 26 de la Constitu-
~ci6n surgió la. crisis.
Entonces estimábamos necesario que
la Cámara siguiera funcionando y como
~salbiamos que no tenid os un gran mi-
cleo de partidarios, impuse la soluoién
que se dad. Cuando surgió la crisis des-
~pués de aprobada la Constitución y é1e~
.gado el Presidente de la Republica, creí
que debía terminar la cola boraciciu so-
hialista que yo mismo estimé convenien-
te en los primeros momentos, después
de la institueion del nuevo régimen.
Yo me tuve que aparear del Gobierno
-agregn--y mantuve una altitud ex-
pectante que se llamé <<el silencio de
Lerroux». Lo hice así para no causar
»daf'1o al régimen.
Relata la segunda crisis y alarma que
.e1 Gobierno que se formé no tenga su
confianza, pero si sus respetos.
También habla de las elecciones par-
males en los Ayuntamientos y do las del
'Tribunal de Garantias y afirma que fue-
ron demostración de que la situación
~de1 animo publico no era favorable al
gobierno. •
Así surgió la crisis.
Yo.he dicho que james formaría un
Gobierno de partido.
Creo que en los momentos actuales
sigue acusando el país tendencias repu-
blicanas hacia la izquierda. y por eso
»creo necesario ese Gabinete.
Buen cuidado han tenido nuestros
enemigos de llamarme hombre de dere-
-chas, porque creía conveniente incorpo-
rar al régimen elementos que sirvieron
_a la Monarquía y que no creían ya en
una restauraeién.
Aquí estoy con un Gobierno de trae
~carteras, de las cuales seis estén ocupa-
das por hombres de un partido y las
testantes por representantes de partidos
republicanos de izquierda.
No tuve el propósito de formato una
mayoría, pero si procuré la proporcio-
nalidad en el §g*si6cado de las kart
-ras, y si entregué la de Guerra a un
radical y Ya da Marina a otro grupo.
Los socialistas No colaboraren nunca con ningfm partido republicano. -Acción Republicana inunda que no
votaré Ya confianza al Gobierno.-Hoy continuaré el debate político
Tan pronto como fue conocida Ya pro-
pfzsicién, la Humaron los se flores Una-
muno, Aljora y Marrajo.
Estos diputados sostuvieron pon el
jefe del partido republicano conservador
un animado diálogo.
Maura decía que habiendo Gobierno
y declaración ministerial no le parecía
oportuno defenderla antes de que ha-
blara el Gobierno.
El sefior Aljora entendía que debía
adelantarse al Gobierno para defender
la proposición.
Alrededor del grupo que formaban di-
ehos diputados se originé algún revuelo
hiel sefior Maura recogió la proposición
para entregarla a la Mesa de la Cámara.
La sesión de la Cámara
MADRID, 2.-La sesión quedé abier-
ta a las cuatro y veinte minutos de la
tarde.
En el banco azul se hallaba sentado
todo el Gobierno, con excepción del mi-
nistro de Estado, que esta en camino de
Espacia.
La Cámara presentaba el aspecto de
hallarse totalmente llena.
Se notaban algunos claros en los ban-
cos de las minorías gubernamentales.
Los socialistas ocupaban los bancos
de frente al azul.
Los diputados de Acción Republicana
tomaron asiento donde anteriormente lo
hacían los radicales socialistas.
Don Marcelino Domingo y sus amigos
estaban sentados en los escalios inme-
diatos a los de los socialistas.
'lodo.& los jefes de grupos ocupaba
888 "eségectxsfos escasos.
La trena pliblica, abarrotada.
Se acuerda que conste en acta el sen-
timiento de las Cortes por el falleeimien-
to del diputado seiior Campales.
E1 Señor Besteiro da lectura a una co-
municaeion que se rehiere al o ese de cua-
tro diputados que ocupan altos cargos.
El presidente de la Gérnara concede la
palabra al señor Lerroux.
No hay miedo a una política de recti-
ficacién, porque un problema de los mes
importantes, que es el de la sustitución
dela enseflanza, seré resuelto con este
Gobierno por un hornbre que formé par-
te del anterior como subsecretario. |
Otro problema importante es el que
se refiere a la agricultura, a la Reforma
Agraria y es ministro del ramo quien ha
'sido presidente de la .Comisión parla-
mentaria que ha dictado esta Ley.
E departamento de Justicia lo lleva
un hombre de abolengo republicano de
izquierdas y con gran independencia y
a los demás ya lo conocéis.
Queda demostrada, pues, la continua-
cién en estos problemas fundamentales.
Las Cortes que han votado la Consti-
tucion lo hirieron sobre cuatro princi-
pios: Autonomia, Laicismo. Reforma
agraria y Reforma social.
Ellos cuatro principios estén com-
prendidos en la doctrina radical.
Para nosotros es compromiso de ha -
mor mantener lo legislado en las Cortes
en cuanto se rehiere a Catalufla y si en
alguna otra región surgiera este anhelo,
haremos lo posible por concedérselo.
Nadie podré negar mi laicismo, pero
mi criterio diere mucho del anterior
Gobierno en la forma de su aplicaciéu.
Yo dije, refiriéndome a la Reforma
agraria, que tenia mes epígrafes que
contenido y que había mes de buena
inteneion que de otra cosa.
En el orden del día figura un dicta-
men sobre arrendamientos, en el que
somos coincidentes con los demás gru-
pos de la Cámara.
Trataremos de la Ley de 'I'érminos mu-
nicipales y se modificaré la de .lirados
Mixtos, creándose una magistratura so-
cial.
Respecto a los Presupuestos, imfltil
seré decir que ningún ministro ha en-
contrado nada hecho. Presentaremos el
proyecto de nuevo Presupuesto y lo
aprobaremos con vuestros votes o sin
ellos. El Gobierno esté dispuesto a l1e~
gan' dl sacriHcio, pero evitaré que cada
día se cometa un atraco, o un robo, o
un incendio.
No podemos to1¢rar los verdaderos re-
publicancs que la Republica vaya a caer
en una anarquía o en una dictadura de
6
derechas. Estaremos aquí cinc0"minu-
tos. cinco días o cinco aos. pero cons-
te que lo haremos gobernando para to-
dos los espafxoles, restableciendo la dis-
ciplina ciudadana, sometiendo a. las
autoridades subalternas y dando al país
la paz y la tranquilidad que tanto anhe-
la y a las que tiene perfeotisimo dere-
eho.
La amnistía para éelelu-ar la
nueva etapa política
Estoy seguro de que aquí no habré fuer-
zas políticas que amparen el desorden.
Ahora comenzaremos la nueva etapa po-
ununnlnunuuuullluululuullllnllllntluunuluululu
El sermón antirrepublicano de
un jesuita
Granada recibe con
entusiasmo al Jefe
del Estado
GRANADA, 2.-A las doce y:media da
la mariana, procedente de Priego, 11eg6
el Presidente de la República, a quien
acompasaban sus familiares y las per-
sonas que integran su Cuarto Militar.
El sexior Alcalá Zamora era esperado
por las autoridades de Granada a la
entrada de la ciudad. Después de los
saludos de rigor, S. E. pasé revista a
una compahia de Infantería, que con
bandera y mllsica le rendid honores,
marchando acto seguido a la Universi-
dad, cuya apertura de curso presidié.
El vecindario que se agolpaba en las
calles del trayecto tribute al Jefe del
Estado un recibimiento carixiosisimo.
'En la UH f i'C'i"Si'\4uu ,"' ci seis ,iz a
Zamora fue recibido por el Claustro en
pleno y los estudiantes, que ovacionaron
y vitorearon al Presidente de la Repil-
blica.
Ocupé el sefior Alcalá Zamora la pre-
sidencia del Salen de Actos a sus lados
tomaron asiento las autoridades acadé-
micas y las de la localidad.
Después de unos discursos alusivos a
la ceremonia del alumno selior Carrillo,
el rector saibor Valdecasas y del minis-
tro de I ustrucciou, que se hallaba en
Granada desde ayer, y que había acudir
do con las autoridades a las afueras de
la capital a recibir a S. E., el se flor Al-
calé Zamora pronuncio un brillantísimo
discurso, en el que evoco sus tiempos
de estudiante y tuvo trases de sentido
recuerdo para aquellos profesores suyos.
También recordé a muchos compaf1eros
de estudio que después, en la lucha por
la Vida. se han destacado en diversas
actividades.
El discurso del se flor Alcalá Zamora
fue objeto de grandes ovaciones, y des-
pués de declarar inaugurado el curso,
hizo entrega al rector de cinco mil pese-
tas para satisfacer los derechos de cine
títulos a otros tantos estudiantes pobres,
rasgo que el pliblica que a8isti6 a la
ceremonia acogió con grandes ovaciones
y vítores.
Con el mismo ceremonial que a la
entrada, el sefior Alcalá Zamora fue
despedido. dirigiéndose desde la Univer-
sidad al Hotel Principal, donde se cele-
br6 un banquete, organizado en su honor
por las autoridades y al que asistieron,
además de éstas, destacadas personilida-
des granadinas.
Durante la misa mayor en la iglesia
del Sagrario, aneja a la Catedral, el Pa-
dre jesuita Alfonso Puyol pronuncio un
sermón en el que, después de ocuparse
de temas religiosos, recomendó a los fie-
les que no aludiesen a recibir al Presi-
dente de la Republica. También se refi-
ri6 a las leyes republicanas, cuyo in-
cumplimiento aconsejo.
Entre los fieles Hguraba el secretario
de la Presidencia de la Republica, don
Rafael Sánchez Guerra, que se había
adelantado a la llegada de S. E. Baslan-
tes de los que habían asistido a la misa
pasaron después de acabar ésta a la sa-
cristia a felicitar al Padre Puyol. Tam-
bién acudió el se flor Sánchez Guerra y
el Padre Puyol, creyendo que iba a feli-
citarle. se adelanté para darle las gra-
eias, pero el secretario de la Presiden-
cia, de una manera correcta, afeé el pro-
ceder del religioso, a quien dijo que se
conducía de aquella forma por respeto
al lugar, y le anuncié que de su proce-
der daría aumenta a las autoridades para.
que procedieran en consecuencia.
El hecho ha sido corwcido rapidamen-
te y sobre él se han hecho variados eo-
mentarios, mereciendo desde Juego cen-
suras.
4
. lítica, que se sexi alarzi con la concesión de
una amplia amnistía. El proyecto vendré
a las Cortes para que lo discutáis y apro-
béis vosotros. Concedida la amnistía, s610
quedaran a los es pafxoles dos caminos:
0 colocarse dentro de la Ley o separarse
de su margen, en cuyo caso el Gobierno
obraré como deba. Para los rebeldes no
haré falta ser crueles. Bastaré con ser enér-
gicQs..Si se nos convence de que no pode-
mos hacerlo así, nos iremos tranquilamente.
Y conste que en mis palabras no hay ré-
plica ni amenaza, sino práctica democrati-
ca y respeto al Parlamento. Poderes mas
altos habrán de resolver; pero nunca esta-
remos sometidos a poderes de la tierra. Y
como estamos alejados de la mano de
Dios, no creo que ningún poder divino in-
tervenga en nuestros asuntos.
Estamos asistidos de la con-
fianza del país
"Estamos asistidos de la confianza del
Presidente de la Repmiblica y de la opini6n
del país. (Fuertes murmullos). Lo hemos
demostrado en dos elecciones recientes.
Vosotros, los socialistas, creéis que de-»
beis participar en todos los Gobiernos re-
publicanos y nosotros creemos lo con-
trario.
Recuerda el fracasqde la Re pliblica del
73, por sus luchas intestinas, por sus ambi-
ciones. Nosotros queremos evitar que aque-
llo pueda tener repetición. Un poco de
buena voluntad, una labor republicana con-
junta y cordial nos llevara a todos al éxito
deseado. Si no lo hacemos así, se hundirá
la Republica. (Aplausos en los bancos da»
ducales).
Breve Nero magnifico discurso del seimr Prieto
E1 se13or Prieto: 5Hay presentada alguna
proposición de confianza?
'El presidente de la Cémam: No la hay.
El sénior Prieto: Entonces voy a propo-
ner una de censura para el Gobierno.
(Enorme expectación cn toda la Cámara).
El se13or Lerroux, Sigue diciendo el ora-
dor, ha presentado como prueba de acata-
miento a las Cortes el haberse presentado
hoy en el banco azul y yo creo que la ver-
dadera prueba la habría dado de hacerlo
al constituirse el Gobierno. Y se da el caso
de que se presenta a las Cortes para pedir-
su confianza diciéndoles que están divor-
ciadas del país. Nunca he visto cosa seme-
jante. Quiere gobernar con la confianza del
Presidente-de la Republica y con la maldita
de unas Cortes divorciadas del pase.
Es preciso saber en que condiciones se
ha concedido por el Jefe del Estado la con-
fianza a este Gobierno, porque si el criterio
El presidente de la Cámara suspende
la sesión para reanudarla a las siete y
media. Goncede la palabra al se flor
Azaria.
Comienza diciendo que no ha podido
esquivar su intervención, a pesar de su
deseo de pasar desapercibido. Cree que
Lerroux ha debido plantear la cuestión
en otros términos, ardiendo que si el
Gobierno se hubiera presentado a las
Cortes el mismo día de su constitución,
habría encontrado menos dificultades.
Hemos de ver si el Gobierno cuenta
en estas Cortes con medios para gober-
nar. Yo quiero liquidar hoy la labor que
durante dos ainus ha realizado el Gobier-
no anterior. Nosotros hemos sido los
primeros que en la Repl1blica hemos
venido a°ser autores y críticos a la vez.
Recibimos una herencia un poco peor,
bastante peor que la que hemos dejado.
Hemos logrado una legislación formi-
dable que se hizo sin orgullo, pero que
el que venga detrás hecha se la encon-
traré. (Grandes aplausos). Debemos
mantener el entusiasmo que nos dio la
revoluciou de Abril del 31. (Ovación).
En el Gobierno se cometen errores y se
lastiman intereses. No necesitaba el
señor Lerroux molestar a los anteriores
Gobiernos para presentarse él. Por eso
tengo la obligación de defenderlos.
Elogia la colaboración socialista, di-
ciendo que terminada aquélla cada uno
se ha colocado en su sitio. Mi partido
prest colaboración a este Gobierno
porque quiso evitar un desgarro entre
republicanos. Me llamo el Presidente y
le expuse mis temores. También di
cuenta de ellos al se flor Lerroux. Cuan-
do un Gobierno dimite, la minoría, no
siendo homogénea, se disloca. El sef1o1;
Lerroux, al hablar de la confianza de
las Cortes, nos da a entender que no
le importa tenerla o no.
Yo entiendo que en estas Cortes se
pueden formar diversas mayorías.
Ha dicho el señor Lerroux que estas
Cortes estén desprestigiadas y yo pre-
gunto si va a gobernar con su coniian-
za en desprestigio de su dignidad.
(Grandes ovaciones). Sin duda hay un
error en sus palabras, porque se ha pa-
sado desde la oposición al Gobierno con
los bagajes de la oposición, desde la
que hizo eampafla contra el Gobierno y `
contra las Cortes.
A una interrupción del seiior Lerroux
el orador dice que si no ha pronunciado
el primer la palaba desprestigiadas,
del sénior Lerroux es el del Presidente de
la Repflblica, esta magistratura suprema
debió disolver el Parlamento.
E1 presidente -de la Cámara: No tolero
alusiones al ]efe del Estado.
El sénior Prieto: Se trata fónicamente de
un supuesto. Si el Presidente otorgó su
confianza a un Gobierno de amplia con-
centracién, ese€obierno no esté aquí, mu-
cho mes después de las escisiones ocurri-
das en los partidos republicanos.
Yo quiero decir muy alto, para que Ile-
gue a todas partes, que la colaboración so-
cialista ha terminado y que en lo sucesivo
no la tendré ningún partido republicano.
Mes que el criterio del sexior Lerroux me
interesa conocer el criterio de Acción Re-
publiesmv, de lee radjcaies socialistas indo
pendientes, de la Olga, de la Esquerra, y,
en fin, de los partidos republicanos de iz-
quierda. (Grandes aplausos en la oposi-
cién).
refiriéndose a las Cortes, ha dicho que
estaban divorciadas del país. Habla del
decreto do disolución y dice que la poli-
tiea no puede hacerse en torno suyo. La
disolución deben provocarla hechos con-
cretos. Lo contrario supone el riesgo de
los diputados de ser lanzados de sus es-
caiios sino votan con el Gobierno. (Gran-
des aplausos).
Ni se puede ir a unas ebeeiones gene-
rales con un Gobierno que no es garan.-4
tía para todos. Nuestro partido no apro-
bard el voto de conftlanza al Gobierno.
Eu las elecciones generales hasta el que
sea adversario de la Constitución, hasta,
los comunistas, tienen derecho a que si
les respete y se les proteja. (Ovaeion).
Las elecciones son todo el país en pie;
lamosa social total ejercitando sus de-
rechos.
Sigue su viaje, dice el orador, el se-
flor Sánchez Abornoz. (Risas).
Y el que desembarcaré, esté ya un po-
co naufragado. Y conato que lo siento
por el se flor Sánchez Albornoz especial-
mente.
No me preocupa tanto que la Replibli-
ca se hunda como que se corrompa, ad-
mitiendo en su seno a los enemigos del
régimen. Si al Parlamento se presenta
una amnistía incluyendo a los compli-
cados en los sucesos del 16 de Agosto,
james la votaremos. Nosotros estamos
dispuestos a votar una amplia amnistían
por delitos políticos y de opinión, pero
de ahí no pasaremos.
Mis amigos y yo empezaremos a decir'
al pueblo lo que necesita y quizá esas
elecciones sean venturosas para Ya Rc-
pliblica. Todavía no hemos muerto los
los republicanos. Por eso estamos dis-
puestos a defender la República. (Gran
ovación que dura largo rato).
El sefior Lerroux anuncia que contes-
taré mañana a los oradores y se levanta
la sesión a las nueve y media do la
noche.
nauIIIunnnuIuluuInIIIulllmluuluIlluillllilIIl
Lotería nacional
MADRID, 1.--En el sorteo verificada
en el día de hoy, han sido agraciados
los mineros siguientes:
Primer premio
Madrid, Barcelona, Valencia.
Segundo prexnio
Cádiz, Madrid, San Sebastián.
Tercer premio
Zafra.
Cuarto premio
Valencia.
13.392
90.936
28.450
37.247
Bis curso del seiior Lerrou
W
Azaya defiende la lanar del Gobierno que presidié
,FRANQUEO LONCERTADO
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El campeonato regional
de fútbol
Ya se ha publicado el calendario del
' torneo regional de Segunda categoría.
En este grupo, como en temporadas an-
ieriores, figure nuestro C. D. Huesca.
que mes ha venido representando la ma-
yoria de las veces francamente con éxito
y flltimanente muy mal, q uedagxq o co-
lista del cuarteto. Esta bel son eueiro
también los equipos~, habiendo substk
ruido el Amistad al Juventud, que fue
tercero. El Amistad, campeón de tercera
. categoría, en 1118118 con e1"Cienci6; yDe-
portes de Huesca, Jaca, Athlétic, Victo-
ria. El nuevo <<segunda>> viene a refor-
zar notoriamente la calidad» de este
grnpoqhe Cbnssitilyeflo mejor del fi1t~
fil arag0¢\§éS¢il§Bdeniando~ el Zaragoza.
El Huesca-y.n<> es que vayamos a
hablar 'de sus .p;ol1a.bilidades-habré, de
luélrar con Iixuého entusiasmo si quiere
cousegujr algo, porque la dureza y. el
juego del Arenas, Espariol y Amistad es
algo que esté probado. Ad¢1I\és, la au-
sencia de algunos elementos obligaré a
la directiva a dar con el remedio, que ha
cle ser forzosamente dos o tres substitu-
tos de clase.
E1 Gorrlpsonako empjezu para el Hues-
ca el 29 de Octubre, debutando enZarw
goza contra el Amistad.
El Segundo encuentra para- los ami-
gralna serraren Villa Isabel; donde seen-
coa-trarén el campeónactual; el Arenas
Sport Club.
#amen
El domingo fzltimo se cellebr6 una ve-
lada de boxeo `¢n el Parque del Departa.
Acudió hasta-nte plihlico, que salió del
recinto comenta-ndo-los abandonos repe-
- tidm dc estos pilpiles locales.
La reunión no di6 nada de si para que
la corixentemos.
Falté organizqcién, .seriedad también.
Y conste que no dos reggrimos a la em-
presa, sino tanto a los actores com al
mismo pflblico, que descuidé su papal.
Padano, optimista
PARIS, 9.-~Pa.ulino Uzeudun, que se
_esté.~eut.renando en San Sehastién-para
su combate con Primo Garbera, ha he-
-cho -a Gasten Beixac las siguientes decla-
Jaaiones, que puMita un diario de esa
noche de Paris:
<<Desde mi regreso a Espaim tengo la
satisiaecién de no haber engordado ni
un solo kilo y me mantengo tan ligero y
.tan dispuesto como nunca. Estoy, por
tanto, en- ma iileas condiciones para
encontrarme con Camera el 224de este
mes en Roma. Sin vanagloriarme, creo
poder sostener que voy al combatemu-
obo mejor entrenado que- él, y con la
conviecion de que no me enviaré una
sola vez al suelo, porque no pegar muy
dura y yo le voy a dar mes que haber
que lo qué el piensa.
He aneontrado ya a un hombre mes
duro que él, en lo que atarea los pu fxos,
que es, Kings Lewinsky, que acaba. de
vender a~ Sha rkey. Si Lewinsky supiera
hQ*X88ll§ qué eampeon hubiera podido
ser!~ Pega formidablemente, pero sus
golpes no llegan; en oamhio, Camera
4
" \ lb .
~baxea mucho mejor que él, pero pega
mucho menos seco».
Trenes especiales a Roma
Teléfono de EL PIIEBLO
Ad inistraci6ns nxim. 225
Matadero plihlica
fa L
ROMA, 2.-La Dirección General des
E4>rfocarri}¢s dar. Entada ha aceptado la
.selieitud a Ya Federaeién Italiana de
Boxeo y anuncia la formación de varios
trenes llamados <<papulares» con motivo
'del inateh Paulino-Camera, que tendrá
lugar. el día 98 del presente mes en
Roma. Gonlesto hasta para comprender
el enorme interés que ha despertado el
match en Idalia. Se aeordarén redrzcciog
mes importantísimas a los viajeros. Se
prevé un gentio~ sin precedentes. Un
doble motivo justifica esta invasión y
hará que la plaza de Siena se Irene en
les 60.000 espectadores que prevén los
organizadores. El representante de Pau-
lino en América, Charles Johnston e,
acaba de comunicar que vendré a Roma
pa-ra ver este match y que ha organiza-
do una caravana numerosa- de america-
nos a I'abi G»SOS de boxeo», a~1 mismo
tiempo que vendrán dispuestos a dejarse
fuertes suma en apuestas El manager
de Camera, Soresl, también ha telegra-
Iiado para anunciar que su poulain se
esté. entrenando muy seriamente-y que
esté secundado en su trabajo por los
pesos pesados Harold Halls y Arthur
Hettek con los cuales hace el viaje tras-
atléntico, pigra no suspender el entrena-
miento, entre el día 3Qde Septiembre,
en que se embarcó, hasta el diabde
Octubre, en que tocaré en el puerto.
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 26, kilos, 368,100.
Corderos, 34, kilos, 318'900.
Ternascos, 12, kilos, 143'800.
Terneras, 4, kilos, 326'000.
Vacas, 1, kilos, 140'000.
Total. reses. 78. kilos. 1.300,500.
Dependiendo del Instituto de Huesca e instalado en _el 00leuio 0zcoidi
Alumnos de ambos. Sexos, se a difnite n
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero y segundo Curso d==l
plan moderno; tercero y cuarto Curso del plan 4903
Wecuwla wad el triunfo en sn versión nada? i
Admiraré Ley su vc:-sién sonora •
EL IiJEv1~;s, 5._-D¢bu; y ni rico Xia
de actuación de los espectiqulos
has
i
I
I r 1
Sr. Director de EL PUEBLO.-
Presente.
Muy sefuor nuest1*o y de nuestra
5maym~ consideraciénz Los reclusos de
esta Prisión Provincial, con el mayor
respeto y consideración de usted, su-
plicamos, agradeceremos de su bon-
dadoso corazón, nos publicaré estas
cual tillas en su digno periódico pi-
diendcx el indulto. como ya indicamos
en ellas.
Dando las gracias anticipadas y
quedan de usted s. s. q. b. s m. y fir-
mafpor todos,Nz.colaZs Olivdn.- -Carcel
Provincial de Huesca, 30-9-33.
Eutepados por la Prensa de que en
" las alias esferas gubernamentales exis-
te el propósito de conceder una am-
nistia-,en la que vayan incluidos la
casi talidad de los presos politico-
socialcs, a usted suplicamos que por
mediación del periódico que digna-
mente dirige apoye nuestra petición
de indulto concedido simultémeamen-
te co.n esa amnistía.
Una Sociedad mal constituida nos
llevé a las redes del°C<5digo. En unos
fue un momento de obcecación. En
otros la necesidad de proporcionarse
sustento. En Yos mes la pobre educa-
cién 1'ecibida;. También nosotros an-
. helamos libertado cuando menos dis-
minucién de condena. Sus sentimien-
tos humanitarios le harén apoyar '
nuestro deseo en.la convicción de que
que el agradecimiento anidaré en
nuestros corazones ansiosos de mes
espacio que e} encuadrado entre cua-
tro paredes.
Respetuosamente le saludan, Las
presos con mies.
eccién financiar
Cambio del 2 de Octubre 1955
.Interior 4 por 100.
Amortble. 5 por 100
» 5 POI' 100 »
» 5 Pol' 100 »
» 5 por 100.
66°50
92'W
86'50
97'50
1900
1917
1925
1997
en.
'sin impuestos....
Amable. 5 por 100
con impuestos,
Amortble.3por 100` en.
» 4 por 100
» 4°50 por 100
» * , 5 POP 106
Deuda Ferrov. 4,50 por
» 5 por
Crédito B. Hipotecario
» »
» »
en. 1927
1928
» 1928
.» 1928
» 1929
100.
100
4por 100
5 por 100
6 por 100
Acciones Banco de Espacia..
Minas del Rif. I
» Hades....
Petrolillos..
» Gamesa..
F.G. M.-Z-A.
*es
.»,:~ Explosivos..
Felguéras
Bonus oro
Ordinarias Azucarera
'Des oro 5 y medio por 100...
'I`abacos................
Telefónicas Preferentes.......
Telefónicas Ordinarias ..
E1éctricasReuhidas Alicante.1.*.
MONEDA EXTRANZIERA
Francos
Libras.
Dólares
Suizos;
97'85
85'15
71'00
85'%
88,90
97'40
87'50
95'75
83'55
9000
101'00
531'()0
22500
00U'()()
26'25
115'50
902150
1e»9~0@
44-50
645.00
000.00
303-50
• 101°90
190'00
105.50
100'50
94900
4f3'90
37'00
~,74
23295
(Servicio facilitado por el Banco
Español de Crédito.)
Radio para todos. Hasta ion de
mes, 915 por 100 descuero e
aparatos galena y sus acceso-
rios. BAZAR Enscnu co, Cosa
Buin, 77:
conhascu-lanfe metálico en buen es-
tadn y por puco dinero, con patenta s
actual. Informes: Lizano, 15, segundo.
I)urante cl día do ayer, cumplimentaron
al señor gobernador una Comisión del Co-
legio de Farmacéuticos, para darle cuenta
debimos asuntos pendigptes de resolución,
relacionados con el Colegio, los sudores
alcaldes de Lulueza y Pañillo; una Comi-
sion de obreros de Robres y Grarién; don
Ambrosio Viliuales médico de Boltaiia; don
Modesto Lavilla y don Mariano Pierri, re-
presentantes del Comité provincial del par-
tido republicano radical.
00
En la r§a13ana de ayer cumplimenté el
seriar gobernador a los directores de los.
los Bancos de Espuria e Hispano America-
no; je£es de Correos, Telégrafos y Teléfo-
nos; director de Ya Prisión Provincial; ]uz-
gados Municipal e Instrucción y Delega-
Cién de Hacienda.
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AUTOBUSES
Salen diariamente
A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mañana y a
las siete y media de la tarde.
Blllstes reducidos de ida y vuelta
ENCARGCS A DOMICILIO
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Repartimiento de exis-
tencias de Pésicos
El alcalde-presidente del excelentisi-
mo Ayuntamiento de esta capital.
Hago saber: Que en cumplimiento de
lo dispuesto en el Reglamento de Pési-
tos de fecha 25 de Agosto de 1928, que-
da abierto un periodo que finaré el día
10 de los corrientes para proceder al re-
partimien1o de las existencias metálicas»
del Pesito de esta Ciudad en ayuda de
#las operaciones de la 'sementera, el su
cpnseeuencia todo el que desee disfrutar
de tales beneficios podré formular la
oportuna solicitud en las mucinas muni-
copales, en horas y días hábiles de des-
pacho.
Lo que se hace. pdhlico para conoci-
miento general y el especial de la clase
agrícola.
Huesca, Q de Octubre de 1933.-El al-
calde. M. Sender.
La próxima sesión municipal
Orden del día para la sésidn ordiuariw
en primera convocatoria que celebraré.
el exceleniisimo Ayuntamiento de Hues-
ca a las cuatro y media de la tarde del
día 9 de Gctubre en curso:
1.0 Acta del día 89 de Septiembre.
Q." Distribución de tocios para el
mes de Octubre de los presupuestos or-
dinario y extraordinario en vigor.
3_0 Extractos acuerdos adoptados por '
el Ayuntamienlo en las sesiones celebra-
das es el mes de Septiembre.
4.0 Asunto que quedara sobre la
Mesa relacionado con. salicititud para--
instalar un kioscq.
5_0 Informes de las Comisiones mu-»
nicipales.
Ruegos y preguntas.
Huesca, '2 de Octubre de 1933.-El
secretario. E. Banzo.
A los accionistas de
.la,corrida de toros de
San Lorenzo
Convocatoria
La Comisión organizadora de la corrida
de toros de San Lorenzo, año 1933, convo-
ca a todos los accionistas, a la ]unta gene-
ral, que tendré lugar a las siete y nidia de
la tarde del miércoles día 4 del corriente,
en uno de los salones del Circulo Oscense.
En dicha reunión se daré cuenta de la
liquidación de la mencionada corrida, cosa
que no ha podido realizarse antes, por las
'causas que en el indicado acto serán ex-
puestas.
"Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
z
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
lo encontraréis en CASA CABRERQ; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
L A
Gozo Garcia Hernandez, 103
11 . I .. l
Del curazén de Africa llega esta deliciosa comedia repleta de humor, de
hellezu y de bondad; con sus Iégrilnas, sus risas y sus dulces emociones.
La vida de Ulm familia americana en el limitado periodo de una gran Feria.
por lane! Gaynor, Wm Rogers, Sally Eilers, Lew Aires,
Norman Forner, Louis e Dresser - p nonvccl ou FOX
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6 30
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Jueves próximo (Primera de la temporacla)
Horus LLEGADAS
7,60
6,55
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10,45
15,50
15,15
15,45
17,55
17,20
18,55
20,45
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Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Minie, 221 j
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-Servir in de. trenes y autobuses
T R E N E S 8¢s&¢ eldia15 de Mayod»e1955)
SALIDAS e Hora!
Para Zaragoza........... . . De Tardienta-Mercancias.. . »\ 6,29
Para Ayerbe-Mercancfas.... . . .
Para Ayerbe-Canfranc...... . ..~
Para Tardienta-Barcelona.. . .
l9ara Tardienta- Zaragoza ..
Para Ayerbe-Canfranc..
Para Tardienta.........
Para Tardienta (Mercancías)...
Para Tardienta. T. ( ranvia2.........~
Para Ayerbe-Canfranc( oi°reo)...
l2'*ara Tardienia..
Para Zaragoza.
Para Barbastro..
Para Barba Oro.
•  \
De Tardienta-Tranvfa...
De Ayerbe-Correo......
De Tardienta-Tranvia ...
De Ayerbe..... .
De Tardienta...........
De Tardéenla...... .
De Ayerbe-Mercancias..
De Tardienta...........
De Ayerbe....-...-..-
De Ta rdienta-Zaragoza..
AUTOBIISES
ms 8,30
... 14,50 c.
-01 19,
Para Sesa-gariiiena............. 15,60 c.
Para Almudébar-Tormos......... 17,50
Para Alcalá de Garrea........... 17,
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c.
Hará Calungo..
Para Aluenga..
Para RQbrgs,...
~~ Para Grariéri...
Para 8espén....
-9;
15,30 c.
. -| 15,30 C.
. -| 16.38 C.
. 10,50 C.
. -X lb. C.
l l
I I
8,27
10,4o
12,
o ] 14,85
. . 15,5
.. 17,
17,15
18,30
9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9,
D 1»loc11ol»lo1o»1o1»\ 9 ,e o unjo..
De La luenga..
De Robre§..
De Graf1én..
De Besen..
• »l 9 ,
9,50
9;
c.
c.
c.
c.
c.
c.
4
Gran Fabrica de Baúles, .
Mundos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para aufomoviles
BAULES VIENESES Y cA.IAs de MUESTRAS
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,60.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que Ilegal de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25. .
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
parra llegar a Canfranc a las 18,10.
. El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe c.on el que sale a las 19.45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Haga sus encargos de Tarjetas de Visita
y Comerciales, Sobres, Cartas, Memo-
réndums, Participaciones de enlace y
cuantos impresos necesite, en los TA-
LLERES DE ARTES GRAFICAS
Facilitamos presupuestos para colegios, Ho.-
teles, Comuniclacles, Casinos Oficinas, etc. etc.
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADDRES y BARNI-
:Sl l o rin a -'U 'SSL I '
l='AsmcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
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Visita nuestra EXPDSICIGN y en ella encontraré el regalo
práctico par muy poco dinero
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A.Gardesa
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De- 11 a y de 4a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
oIoBsE12vATorz1o METEOROLOGICO iBarómetro a oro y nivel del mar, 759,4; Humedadrelativa, 59 por 100. Velocidad en 24 horas, 496 ms. <metros Estado del cielo, neblina, mes. Tempera- I 4
tura máxima a la sombra, 24.6. lb. mínima id. 15,0. 9
ídem en tierra. 15.0. Oscilación termométrica. 9.6. I  ' 9 n '  9 g  ¢  0 w
. . | _ . .
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Victima de traidora y larga dolencia, |
falleció ayer en esta ciudad el apreciable
joven de dieciocho axis don Luis Avella-
nas Arillo, hijo del que fue muy querido
amigo nuestro Lorenzo Avellanas, del que
guardamos inolvidable recuerdo.
La conducción del cadáver se vi6 con-
curridisima, prueba del afecto y simpatía
-'l111111111111l111ll11l1l111\ll1111111111111111l11111111111l11111111 hacia el finado y testimonio d e duelo a su
I I familia.
T g a - [ p g O l l m p l a Damos nuestro pésame a la madre, her-
manos y abuelo del difuntos personas de
nuestra claridosa estimación.
llllllll1l1l1n1llu11n » lulllllulll__ min
D E B u T
De la gran Compafiia de co-
media
Bonafé - Balaguer
cununo DE Hunan
lln lnueniero hldraullco. B a 1'I ' i  g N u g y q
D j <<Madrid Científico».
NUEVO DIRECTOR
José Jarne se encarga de Ya di-
nr d EL PUEBLO
a
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La N. H. I. P.
e Qué es la NI-1IP>; recor-
dad la NEP Soviética; en la
Unión de Republicas Socia~
listas Soviéticas, la NEP es
ama palabra con que con-
vencionalmente se designa
por sus iniciales la nueva
política económica, que aco-
metié el Gobierno ruso en
1921 y que hoy, mes o me-
nbs alterado continila Sta-
rin.
Si la NEP designa la nue-
v4 política económica de los
Soviets, la NHIP puede ser-
vir para designar en Espal3a
la nueva política hidráulica
de su República de trabaja-
dores de todas clases.
Los gérmenes de laNHIP,
n o brotaron dentro de la
Repmiblica, brotaron en ple-
na dictadura primorriveris-
ta, y al salir la criatura a
luz, Guadalhorce la prohijé;
adquirió ple-no desarrollo a
la sombra de la bandera ro-
ja de un ministro socialista
y hoy con el lerrouxismo ha
escalado las cumbres del
Poder.
A los trasnochados ro-
ménticos, todavía emboba-
dos con eso>de la pureza de
los principios políticos, po-
dréparecerles que hay algo
de inconsecuencia en ese
p r 0 c e s o evolutivo de la
NHIP; pero a los que sepan
levantar el vuelo por sobre
las peque13eces de la politi-
ca, ese proceso ha de pare-
ceries naturalísimo; cuando
-en alas de un ideal, al-
canza el pensador las re-
giones de la estratosfera
ideológica, desde ella des-
aparecen los colores politi-
cos de este bajo mundo, -
porque en esas alturas To
llena todo el blanco sin
mancilla de la idea pura.
Terminado este parrafito,
que . no ha salido del todo
mal, oigo al lector ingenuo
que me dice: todo eso esté'
,muy bien, pero gcuél es el
:Eontenido de la NHIP?: no
__ fácil cosa contestar en
808 palabras, ni siquiera en
cuantaS comprende un ar-
ticulo periodístico; pero den-
tro de éste, alguna idea pue-
de darse de la NHIP y esa
empresa difícil vamos a in-
tentarla.
,La NHIP, es decir, la nue-
va política hidráulica, ad-
quiere forma concreta en
un Plan Nacional, que es ya
del dominio público y en él
las obras mis características
pueden reunirse en dos gru-
pos: es el uno, el de las
obras en la cuenca del rio
farinoso símbolo hidráulico
de nuestra nacionalidad, el
rio Ebro: en el otro grupo,
cabe comprender las del
trasvase del Tajo y Guadia-
na y sus derivadas; se puede
prescindir de todas las de-
més, pdfque estos dos gru-
pos contienen las obras que
caracterizan la NHIP.
En el rio Ebro, hay que
empezar por el principio y
el principio, geogrzifica y
cualitativamente, cs la ca-
becera de la Cuenca y cn
ella la obra magna, el Pan-
tano del Ebro en Reinosa,
hi perembalse de 540 millo-
nes de metros clibicos, con
el que se persigue la regu-
larizacién del Ebro en for-
ma tal, que ultimada esa
obra gigantesca, ante las
clásicas cúpulas de la basi-
'lica cesaraugustana, podré
la estupefacta mirada del
zaragozano, COIIlt€ITlpl8I' su
adorado rio con un caudal
que no ha de bajar nunca
de los 65 metros clibicos
cada Segundo, otro empezio
de la NHIP en esa cuenca
es la reforma de los <<Rie-
gos dcl Alto Aragém; las
obras que desde hace 18
anos vienen construyéndo-
se, seglin proyecto aproba-
do y al amparo de la Ley
de 7 de Enero de 1915, han
de ser especialmente susti-
tuidas por un sistema de
otras, no proyectadas, ni
concretamente definidas
hasta hoy, pero con las cua-
el riego de <los Monegros»
va a salir casi de balde.
Dejando este primer gru-
po y pasando al segundo
grupo de obras, con esas
de los trasvases del Tajo y
Guadiana, la NHIP, utili-
zando los recursos hidréuli-
cos copiosísimos de la sierra
'de Albarracín, corregiré las '
penurias de los-riegos le-
vantinos y convertiré las
estepas almerienses en cér-
menes granadinos.
Dentro de las limitacio-
nes de un anticuco, no son
posibles mis detalles, pero
con los indicados tiene su-
fxcientes el lector para pe-
netrarse de los dilatados ha
rizones que abre la NHIP
a la ecenomia patria, claro
es que a este programa re-
generador, como a cuantos
revolucionan un pueblo, no
le han faltado zoilos des-
contentadizos que le pon-
gan peros, dicen esos criti-
cos incipientes que un Pan-
tano como el del Ebro, de
540 millones de metros cu-
bicos, cuando en la cuenca
alimentadora s610 se dispo-
nen al alió de poco mes de
300, es un hiperembalse
algo hiperbólico; \también
osan sostener que contra un
proyecto como el de <<Rie-
gos del Alto Aragom, de-
tenidamente e s t u d i a d 0,
aprobado y en gran parte
realizado, parece aventura-
do presentar un plan de
obras no proyectadas, ni
precisadas siquiera, y sobre
las que sus mismos sugeri-
dores formulan vacilaciones
serias. En cuanto a las obras
de los trasvases y sus deri-
vadas, se atreven a sospe~
chor que esos cuantiosos
recursos hidráulicos de la
Sierra de Albarracín no van
a encontrarse por parte al-
guna, como no vuelva Moi-
sés y repita el milagro de la
peña de Horeb, y aun alia-
den los maldicientes que
después de ultimada la tau-
maturgia mosaica, el llevar
los recursos hidráulicos, que
'el milagro proporcione, a
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las estepas almerienses, ha-
bia dv ser un negocio simi-
lar al dc aquel que ofrecía
duros a siete pesetas.
No son de sorprender es-
tas criticas demoledoras;
q ué obra grande no las ha
sufrido en el Curso de la
Historia? Las sufrió el Cris-
tianismo casi desde su cuna
y a los trescientos achos de
su nacimiento estuvo en se-
rio peligro cuando el obis-
po Arrio, por si existo era
o no Dios, armé la de Dios
es Cristo, no fueron, sin
,emba°'go, esas criticas es-
torbo suficiente para que
en los tiempos mismos de
Arrió alcanzara el Cristia-
nismo las cimas del Poder,
y sin remontarnos a tan le-
janas fechas, casi es de
nuestros días el <<Manifiesto
de-l partido Comunista», con
el que Marx y Engels die-
ron bandera al socialismo
científico en 1848; determi-
né ese manifiesto, a13os des-
pués, la primera Interna-
Cional y en ella el anarquis-
ta Bakounine rompió el so-
cialismo por gala en dos;
lo ametrallé Thiers en la
<<Commune», de Paris, y,
sin embargo, a los setenta
arios de lanzarse al mundo
el Manifiesto de 1848, sus
doctrinas se imponían des-
de el Poder en un país de
extensión territorial doble
de la den Continente eu-
ropeo.
Con estos antecedentes,
ga quién puede sorprender
que la NHIP, bautizada
hace siete años en aguas
dictatoriales, navegue vo-
yante en las del lerrouxis-
mo, para su realización des-
de el Poder?
Sorprender, no puede sor-
prender a nadie, contrariar,
sin embargo, tendré que
contrariar a algunos: ga quié-
nes?, a las derechas, contra-
riaré a las derechas, porque
no hay que olvidar, que con
la NHIP, se intenta corregir
un defecto en el Plan de
Creación, defecto serio des-
tacado en recientes propa-
gandas alicantinas y en el
Plan Nacional de Obras Hi-
drziulicas, defecto consisten-
te en que al formar los mun-
dos, en este sublunar, que-
do la península ibérica con
una deplorable excentrici-
dad brogréfica, que perjudi-
ca a los riegos de Levante,
sin que aprovece a los de la
meseta, defecto tan garrafal,
va a ser corregido por la
NHIP, y el corregirlo no
podré ser sin quebranto par-
ra la ortodoxia; lo cual si al
laicismo de Lerroux no pue-
de importarle, importarzi y
mucho a las firmes convic-
ciones de <El Debate» y
<E1 Siglo FuturO», a los
cuales,porsu condición pro-
fesional, no puede acompa-
13ar en el sentimiento.
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El pasado domingo, se reunió el Consejo de Administración de la
<<Editorial Popular, S. A.», ante el que nuestro compa fiero don Sado Gozo
había presentado la dimisión de su cargo de director de EL PUEBLO,
motivada por el exceso de trabajo profesional que le impedía actuar d
frente de nuestro periódico con aquella intensidad que exige ,la labor
diaria del mismo.
El Consejo, lamentando la decisión del sefior Gaza, se vi6 en el caso
de admitir su dimisión atendiendo las razones en que la fundaba.
3 Los que hemos seguido paso a paso la labor del señor Gozo trabajando
a su lado durante una larga temporada, sentimos profundamente su
apartamiento de la labor diaria, aunque nos conforta pensar que el
amigo Gozo continua en su puesto de lucha colaborando en estas colum-
nas y trayendo a las mismas sus entusiasmos por los problemas vitales de
nuestra provincia, manifestados en prosa limpia producto de una prepa-
raci6n sólida y una cultura bien cimentada.
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En la misma sesión el Consejo designé a nuestro querido compañero
José lame, para desempefiar la dirección de EL PUEBLO.
Anteayer, domingo. V con la -
lemnidad acostumbrada, lavo lugar
en el Instituto de Segunda Ensefianga
Ya apertura del curso oficial.
Ocuparon el estrado todas las auto-
ridades y profesores bajo la presi-
dencia del excelentísimo seriar gober-
nador civil, teniendo a su izquierda
a don Juan Bonet, director del Claus-
tro, y a si derecha al excelenlisimo
seyior general gobernador m ilz'tar, don
Francisco Liana.
La concurrencia fue extraordina-
ria, siendo insujciente el Saion de
Actos para contener al público, nume-
rosisimo y distinguido. Huesca dio
una prueba mes de cultura al dar ca-
lor con su pr°es enc zla y aplausos a acto
tan relevante.
El seriar secretario dad lectura a
una-bien escrita y' documentada Me-
maria, por la que se desprende la gran
labor realizada durante el curso, y
los buenos propósitos abrigados para
. el porvenir. La matricula alcanza ml-
mero tan crecido, que hace difícil
desenvolverse bien en los locales de
que actualmente se dispone, siendo
preciso pensar en la habililacién de'
otros ampliatorios. El curso que aho-
ra se inaugura acusa un aumento de
en 1/einte por' ciento mes de matricula
que el Curso anterior, por lo que el
problema de locales se agudita, sien-
do de ;1premzlante necesidad acudir a
la solución.
La lectura de la Memoria regla-
menfaria /̀ ué premiada con grandes
aplausos, que se renovaron al dar a
conocer los nombres de los alumnos
que han obtenido cali/icaciones extra-
ordinarias para su aprovechamiento.
No se repartieron los Diplomas co-
rrespondientes por no haberse recibi-
do con oportunidad; pero nosotros te-
nemos la salisfaccion y gusto de pu-
blicar en estas columnas los nombres
de los aplicados estudiantes en el
Cuadro de Honor que aparece en oro
lugar de esta misma pcigina,
El excelentísimo se13or gobernador
civil, don Mariano Gaspar, pronun-
cié breves palabras de gracias, saluta-
cién y aliento, declarando, ennom-
bre del Gobierno ` de la Repziblica,
abierto el Curso 1933-34.
El acto _fue amenizado por inter-
medios musicales bien ejecutados que
merecieron aplausos del publico, y' el
Himno Nacionalfué escuchado de pie
y respetuosamente.
Jueves préximoz (Primero de la
temporada).
Del corazón de América llega esta
deliciosa comedia, repleta de humor,
dc belleza y de bondad; con sus lé-
grimas, sus risas y dulces emociones.
La vida de una familia americana en
en el limitado periodo de una gran
Feria.
LA FERIA DE LA VIDA
Por Janet Gaynor, \Vill Rogers,
Sally Eilers, Ley Ayres, Norman
For ter, Louis e Dresser.
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Lista dc donativos recibidos para contri-
buir al mayor esplendor de las fiestas:
Suma anterior, 135,50 pesetas.
Francisco Puig, 2'5o pesetas; Manuel Ma-
ta, 1, Pablo Escabosa,"2, Engracia Mesuré,
I; Juana Casanova, 2; una del barrio, o'5o,
una del barrio, 1; Petra San Agustín, 2; una
del barrio, 1'75, Antonio Atienza, 2'5o, Ma-
riano Burriel, 2; Flora Alio, 4; Máximo Se-
ral, 5; una del barajo o,5o; Mariano Alegre.
5, uno del barrio, 1,unos del barrio, 7, Mar-
tin Abadía, 5; Felipe Serra, 2; Basilio Llo-
ro, 2, Ismael Laín, 2; Luis Lopez, o'5o, Va-
lenlin Dominguez, I; Simeón Sanchez, 2;Al-
berto Vals, 2; Pedro Oliver, 5; Emilia Ber-
nués. 5; Francisco Pons, 1; Luis Tello, 5;
Antoñito y Ricardito Lucen, 3; Antonio
Lopez, 5, una devota, 2, una del barrio, 2.
Total 22o'75 pesetas.
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MADRID, 2.-Para conmemorar el quin-
to aniversario dc la constitución de la So-
ciedad de obreros tranviarios se celebré
ayer mariana en el Cine Europa un mitin,
en el que participé, como se había anuh-
ciado, el señor Largo Caballero.
Mucho antes de la hora anunciada para
la celebración del acto, el coliseo estaba ya
abarrotado de publico.
Hay que clecir la verdal
Al levantarse a hablar Largo Caballero,
el' pflblico le tributa una gran ovación.
Sus primeras palabras son:
ella estamos sin la responsabilidad del
Poder y reintegrados a la lucha obrera de
una manera directa. Yo, por mi parte, no
dejo detrzis de mi lazos de compromisos
políticos, sino recuerdos de amistad. Estoy
completamente libre y quiero decir la ver-
dad política a nuestro pais>.
En tono irónico afirma el orador que
con el cambio de política han cesado las
perturbaciones de todo género y se ha es-
tablecido la fraternidad republicana.
Por qué fueron los socialistas
a la revolución y al Poder
<Fuimos a una revolución Sin deseo de
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'tuvimos la satisfacción de saludar al jo-
ven e inteligente médico de Boltaria, don
Ambrosio Vi§uales.
Regresé de la alta mor taxia, en donde
pasé larga temporada, nuestro querido
amigo el competente procurador de los
Tribunales, don Constantino Lorenzo.
Bien venido. .
Volvió de su veraneo el culto profesor
de la Escuela Normal del Magisterio, don
Ramón Achín, amigo nuestro.
Hemos tenido la grata satisfacción de
saludar a nuestro querido amigo don Ra-
mon Navarro, propietario de Bonansa.
Hemos tenido el gusto' de saludar a
nuestro amigo don Joaquin, Antoni, compe-
tente secretario del Ayuntamiento de Bis-
carrués, que paso unas horas en esta capi-
tal por asuntos profesionales.
Fallecimiento
LA CATEDRAL DE LAS VARIEDADES
0
•Préximamentes
que se nos dijera después que habíamos
hecho tal 0 cua beneficio a la República ya
Espacia. Fuimos, porque, como socialistas,
no teníamos mes remedio, para no hacer
traición a nuestras ideas.
Siempre que hubo que combatir a las
Monarquias, los socialistas se pusieron en
primera fila, y en España no podíamos ser
una excepción. Teníamos que cumplir
nuestra misión histérica, luchando con- los
que estuvieran conformes con el derribo de
-Ya Monarquia y traer la Republica. Después
hemos luchado para que no desapareciera
esta, ya que lo (mico organizado eran el
partido socialista y la U. G. T.
El fascismo, no
Asegura que se esté incubando en Es-
paria el fascismo de una manera disfrazada.
La clase trabajadora debe esta! muy
alerta para que no la coja de som-resa. Yo
prefiero la anarquía y el caos al fascismo.
Los socialistas no votar sin la
confianza al Gobierno
Aliado que los socialistas estén desliga-
dos de todo compromiso de coalibién,
sobre todo para gobernar. Pido, frente a
las palabras, hechos que hagan frente a la
reacción. Mariana se va a dar un gran paso;
va a decidirse el porvenir político de nues-
tro país. Aunque no lo parezca, puede sa-
lir el punto de partida de cuál va a ser la
conducta política de los elementosde iz-
quierdas. El Gobierno pediré un voto 'de
' confianza; el jefe del Gobierno pronunciaré
un discurso, pero lo que hay que juzgar
son los hechos. Tengo la convicción de
que el partido socialista no votaré esa con-
fianza. (Grandes aplausos).
Aspiraciones y cleberes del par-
teclo socialista
Dice que la política de los socialistas es
defender todo lo conseguido y procurar
que se cumpla el articulo 44 de la Constitu-
tucién, que habla de la socialización de la
riqueza. Las clases trabajad@ras lucharen
cuando tengan en sus manos el Poder po-
litico. A algunas personas, incluso correli-
gionarios, les asusta la conquista del Poder
y esto se debe a que durante algunos amos
hemos tenido que actuar de una maneja
encubierta, porque se nos perseguía.
Había que dar paso a la Republica, pero
hecho esto, no queda mes que lo nuestro.
El partido socialista, revolucionario aspira a
mejorar constantemente. Ahora lo que hay
que decir a la Clase obrera es que, además
de sostener lo obtenido, nuestra obligación
es trabajar para, cuanto mis pronto poéi-
ble, podamos transformar la sociedad. '
Por eso hace falta la creación de espíritu
revolucionario en las masas: Si todos los
partidos pueden aspirar a gobernar no hay
razón para que la Clase trabajadora no pue-
da hacerlo. Tenemos esa obligación, por-
que no hemos renunciado a nuestra idea-
rio. Yo no amenazo ahora, pero recuerdo
la actuación de los socialistas el agio 17.
Termina diciendo que la clase obrera
tiene idea del cumplimiento de su deber y
que por nada se dejaré vender. (Grandes
aplausos que se repiten al ausentarse les
tres ministros). El publico desfilé cantando
La Internacional y formando una manifes-
tacion llego hasta la Glorieta de Cuatro
Caminos, sin que se produjera incidente
h alguno.
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Relación de los alumnos que han obtenido Matricula en
el Instituto de Segunda Enseñanza
Ingreso.- Premio: Señorita Maria del Pilar Valero Jarano.
Aritmética.--Andrés Bieacas Pacheco, José, Espitia Arellano y José
Martin Ambiela.
Geometria.-Marianio Baratech Zalama, Luis Santafé Sarrosa, Luis
Torres Lobera y Pedro Maria Sáez Barrios.
Algebra y Trigonometria.--Francisco Por Pie clrafita y Carlos Corona
Baratech.
Latín I de 2.0 y S." cursos.- -Andrés Biescas Pacheco, Mariano Baratech
Zalama, Luis Santafé Sarroca, Blas Joliet Gil, Leonor Palacio I*/Iuiioz,
Antonio,Lacoma Garcia, Ramón Aran Barlés, Octavio Zapater Gerona.
Ceferino Brescas Pacheco y José Espitia Arellano.
Latixi II de 4." y 5." cursos. -Francisco Por Piedrahita, Victor Castro
Sanmartín, Genera T. Ortiz Gracia, Sara Conchillos Plano, Miguel
Garcia Bandrés, Luis Lísala Perruca y Maria Amparo Sis6 Campo.
Geografia de Espafia.-Andrés Biescas Pacheco.
Historia de Espaia.--Ramon Aren Bargés, Octavio Zapater Gerona y
Manuel Español Cardiaca.
Historia Universal.-Francisco Pons Piedrahita.
Psicología y Légica.-Victor Castro Sanz arte.
Fisica.--Victor Castro Sanmartín.
Francés 5.°-Mariano Baratech Zalama, Ramón Aré ni Bargés; Octavio
Zapater Gerona y José Maria Pardina Gracia.
Dibujo 2." Miguel Garcia Bandrés, Frarmisco Alcázar Pérez y Idi0
Anoto Castell.
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Vida de relación
Muy ameno e interesante En el Instituto El discurso de Largo Caballero
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